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???? ?????? ???? ????, ?????????? ?? ????????? ??? ???? ??? ?? ????????? 
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11 S?? ??? ???????????? ??????????? ??? ??????? ??????? ?? ??? E???????????? ?? I???? 
(N?? E??????): ????? ?? ???. 8 (1995), ??. 493?506, ????? ?? ???. 10 (1999), ??. 415?416; 
??????? ?? ???. 4 (1978), ??. 65?66, ??? ?????? ?? ???. 11 (2002), ??. 466?470. A? 
??????, ? ?????????? ???? ??? W???? ???????? ????? ?????????? ??? ????? ?????????? 
????? ?? ?????? ??? ????? ?? ???? ?????. 
12 A ??????? ??????????? ?? ?????? ?? ? ??????? ?????? ??? ??? ?? ????? ?? HUSSEIN AHMED 
1990: 66?68. 
13 O???? ????????? ??????? ?? W???? ??? D????? A????, W????????, G????, H?????, 
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T?? ?????? ?? W???? ????????? ???? ???????????? ???? ??? ?????????? M??-
??? ????????????? ????????? ????? (?????, ???????, ??, ?? ? ?????? ??????, 
??? ?????), ??? ???? ???? ????? ?? ????? C???????? ???????? ???? ?? E???????. 
T??? ??????????? ??? ?????? ???????? ???? ????????? E???????? ??????, ??? 
??? ???? ???? ?????????? ?? ??? C???????? ?????????, ????? ??? ? ????-
??????????? ??????????? ?? ???????? E??????? ??? ??????????? ?? M?????? 
???? ???? ??????? ??? ???????? ???? ??? E???????? ????????? ?? ???? ??-
????. T?? ????? ?? ???????? ???????????? ?? ?????? ?? ?????? ??? ??????????-
?? ???????? ?? G?? ?? ? ?????????, ??????? ??? ???????? ????-????? ??? ???? 
???? ?? ???????????, ??? ????? ??????? ???????? ?? ?? ?? M?????? ??? ???? 
??? ?????? ?????? ?? ??? ??? ????????? ?? ???? ??????. A ?????????? ?? ???? 
???? ?? ??? ??????? ?? ? M????? ???????, ?????? ??? ??? ?????? ??? ??? ????-
?? ??? ???? ????????? ???????, ??? ???? ?????? ?? ?? ????? ?? ? ????????? 
?????, ????? ??? ? ?????? ?? ?????. 
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???? ??????? ?? ??? ???? ?? ??????? ???? ??? M????  ???? H???? ?? ??? ???? 
18?? ??????? (??. H?????? A???? 2001: 68?69), ???? ???????? ???????? ???????? 
??? ?????? ? ???????? ??????? ?? ????? ?? ????? ???????, ????? ?????-????????, 
??? ????????? ??? ??????? ????????? ?? ??? ??????? ?? ??????, ??? ?? ???????????? 
????? ????????? ???????? ????? ?? ?????????? (????????? ?? ????? ?????????????? 
?? ??? I?????? ??????? ?? ?????). T?? S??? ??????? ???? ??? ?? ???? ?? ???? ? 
???????? ? ????? ??????????????? ??? M????  ???? ?? ????? E???????. 
M????? ???????? ?? W????: ????-???? ??? ???? 
H??? I ?????? ?? ??? ???? ?????? ?? S??????? W????, ?????? ????-???? ??? ????. 
T?? ????? ?? ??? ??? ?? ????, ? ?????? ??????? ?? W???-B??? ???????? ??? 
?????? ?????????? ???? ??? ????? 19?? ??????? ??? ??????? ?? ????????? ?? 
??? ????????? ?????. T?? ?????? ??? ??? ??????? ?? ??? 1950?, ???? ?? ? 
????????? ?????.14 I? ?????? ?? ??? ????????? ?????? ?? ??? ????? ????, ??? ? ??? 
??????, ????? ??? ????????? ???Ċ, ??? ??? ????? 150 ???????????. I???????-
??? ?? ???? ???? ????? ???? ??? ? ???????, ??????????? ??????, ???? ????? 110 
???????. T??? ???? ?? ????????? ???? ??? M????? ??????? ????? ?? ?? ?? E???-
????? ??????????, ???? ?????? ???????? ?? E????????-C???????? ????????? 
???????.15 O?? ?????? (A???? T???????????? 1999: 436?438) ??? ????????? 
 
14 I ????? ??????? ???? ?? O?????? 2004 ???? ? ????? ???? B???? ? ??? ?? ???????? ????????? 
H????? M???????, ??? ????-???? ?? ??? ???? ????? ???????? ???? G????? ???????? 
A?????? W????? (M???? U?????????), ??? ????? ?? ??? ?? ? ?? ??? ???? ?? K?????. I ?? 
??????? ???????? ?? ?? . R??????? ?? ????? ?????? ???? ?? ??????? ?? ??? ???? ??????. 
15 I? ??? ???? ???????? E????????-J????? (B??? ???????) ????????? ???????, ????? ????? ??? 
???? ???? ???? ????? (??? LESLAU 1957: 61?62; ABBINK 1984: 31?32; TOURNY 2002). 
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??? ????????? ?? M????? ??????????? ????? ?? ??? ??? ?????: ?? K???????? 
(?? ??? D??? D??? ????), ?? G?????? (H???? ??????), ??? ?? ????? ?????  
??????. T?? ?????? ?? ?????? ???????? ????? ?? ?? ?????? (?? ??? ????, ??. 
50), ??? ????? ??????????? ???????? ????? ?? C???????? ????: ?????? ?? ??????-
??, ?? ???? ???????? ??????????, ?????????? ?? ?????? ?? ?????????? ????, 
???????? ??? ?????? ???? ?? ????? ?? ?????? ?????????? ????? ?? G??, ?? 
????? ??? ?? ????? ?????? ????? ????? ?????. T??? ???? ????? ??? ?????? ?? 
?????? ????? ??? ? Q????? ??????, ??? ??? ??? ?? ?????? ???????. M???? ?? 
??? ????? ??? ???????? ?? ????????. F??? ?? ??????? ?? ???? ??? ?? ?????? 
???????? ??????. L????? ?? ????? ????? ??? ?????????, ?? ?? ?????????? ?????-
????? ??? ?? ???? ????. W???? ?????????-???? ?????????? ??? ????? ??? 
????? ?? ??? M????? ????? (??? ?????), ??? ????????? ?? ????????? ?? ???.16 
1. ???? 
A? ????, ???? ????????? ?????? ????? ???? ??? ????? 19?? ???????, ??? ??? 
???? ????????, ???????? ?? ?? ??? ? ????-????? ??? ???????? ?? ??? ??????? 
?? A???, ???? N???ĺ ?? G???. I? ???? ?? ? ?????? ????????, ??? ???? ?? ? 
????????? ??? ? ?? ?? ? ????????? ??????, ??? ????? ??? ? ?? ? ???? ?? ?? ????? 
???? ??????? ??? ??????????? ?? A?????, ?A???, A?????? ??? O???? ?????-
???. I? ??? ???? ?? ??????? ?? ? ???-??? ????? ??? ? ????????? ??? ???? (?? 4-
WD ????) ???? D???, ??? W???? ???????. M??? ???????? ???? ?? ???? ?? ?? 
????????? ??? ????, ??? ???? ?? ????? ??? ?? ????? ???? ?? ??? ?????. 
T?? ?????? ??? ??????? ?? ?????? ?????? ?? ŀ?? [= ??????] M??????? 
Ŀ???, ???? ??? Y???? O???? ???? ?? ??? ??????? ????????, ??? ??? ?? ?? ???? 
?? ? ??????? ?? M????? ??????? ?? ????????? I???? ?? W???? (??. H?????? 
A???? 2007). T?? ???????? ??? ???? ?????? ?? ????? ??? ??????????? ??? 
????????? ???????? ????????? ??????? ??? ??????? ????? ?????? ?????? (A?-
????, O???? ??? ?A???). 
???? ?? ? ??????, ????? ????? ?? ?????? ????????, ???????? ???? ???? ?????? 
??? ????? ? ??? ???? ?? ?????. I?????????? ?? ??? ????? ???? ????? ?? ???? ?? 
????? ??? ??????????? ?? ????: ?S??, ?? ???? ?? ???????, ?? ?????? ????: ??? ??? 
??? ??? ???? ??? ?????.? I?????, ?? ????? ?? ???? ??? ?????? ?? ???????, ??? ?? 
??? ??? ??? ???? ???? (??????) ????????, ???????? ?? ????? ?????? ?? ???? 
???? ? ?? ?????????? ?????? ??? ???? ?? ??? ??????. T?? ??????????? ?????? ????  
?? ??? ???? ???? A???? ????????? ??? ????? ?? ? ?????, ???? ????. 
T?? ???Ċ ??? ????????? ?? ??? ??????? ???? ?? ???? ????? ?? ŀ?? ??-???? 
M??????? N???Ċ?, ? ????? ??? ?? ??? ???? ????????. H?? ??? ???????????? 
 
16 A? ????? ?? ?????????? ?????? ?? ??, ?????? ??? ?????? ????????? ?? AYYELE TEKLEHAYMA-
NOT 1999 ????????? ?????. 
M????? M??????????? S??? A?????? ?? R???????? C?????? ?? N??????? E??????? 
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???? ??? ?????? ??? ???????????, ??? ? ???? ?????????? ???? ?? ??? ??? ???? ?? 
??? S??? ???????. 
???? ?? ? ????? ??????, ????????? ?????? ?????????? ???? ? ???? ??? ? ??-
???? ???????, ???????? ?????????, ???????? ??? ???????? ?? ??? ŀ?? ???????? 
????? ?? ??? ?????? ??????? ????? ??? ????? ??? ???????? ???? (???. 1). T?? 
?????? ??? ? ????? ???? ????? ????, ??????? ?? ????????? ?? ? ??????? C????-
???? ????????? ?? ??? ??????. S??? ?????? ?? ???????? ??? ???????? ??? ????-
??, ??????? ??? ?????. T?? ???????? ??? ? ??? ?????? ?????? ?? 45 ?? 
45 ? ??? ??. 14 ? ?? ??????, ?? ???????? ????????? ???? ??? ??? ŀ??, ??? ???-
???? ????? ????? ??? ???????? ??? ????????. O? ??? ?????-??????? ???? ??  
??? ???????? ??? ??? ?????? ?? ??? ?????????? ???? ŀ??. T?? ?????? ?? ??? 
??? ???? ?????? ???? ???? ??????? ?? ? ????? ????? ???? ??? ????? (???. 2). 
O? ??? ??????? ??? ??? ?????? ?? ??????? ????? ??????. T??? ????? ???? ?? ???? 
?????? ??? ?????? ?? ??????? ?? ????. 
N??? ?? ??? ????? ????????, ????? ?? ?? ??? ?????? ?? ??? ??????????, ?? ? 
????? ???? ????? ???? ?????? ?? ???????, ?????? ??? ?????? ????? ??? ??? ????-
????? ?? ???????? ??? ?????? ?? ??????? ???? ???? ??????. H??? ??? ????? ?? 
?????????? ??? ???? ???????. N??? ?? ?? ?? ? ????? ??????? ???? ????? ????-
?????, ?????, ????, ???????, ???????, ???., ??? ?? ??????. 
T?? ????????? ??????????? ?? ???? ??? ??? ???Ċ ??? ??? ????? ??????, ????-
????? ????????, ?????????-????????? (???Ċ?) ??? ??? ????????? ?????, ??????????, 
??? ????????, ??????? ???? 12 ?? 28?30 ????? ?? ???, ??????? ?? ???? ????????? 
?? ??? ???Ċ. D???? ???? ?? ?????? ?? ??????, ????? ??? ?????????? ?? ???  
Q????? ??? ????????? ?????, ??? ??????????? ?? ????? (??. ????, ??? ?????????? 
???????? ?? ??? S??? ?????) 
(??? ???. 3), ??? ?? ?????? 
????? ?????? ??? ??? ???-
??????: ????????, ?????????, 
??? ????????? ??? ????? 
????? (??? ?????? ?????? ?? 
??????? ?? ??? ????? ???? ?? 
??? ????????). T?? ???Ċ 
??? ??? ???????? ???? ??????? 
?????? ??? ????? ?????? ??? 
???? ?? ??? ?????? ??? ??-
???? ?? ???????? ?????????. 
T???? ?? ? ????????? ?? 
???? ?????? ?????? ??????, 
??? ???????? ??? ?????? ?? ???????? ??? ?????? ???? ??????. M??? ?? ??? 
?????? ??? ?????? ? ????? ????????? ??? ????? ?? ??? ??????, ????????? ? -
?????? ??????? ??? ??????? ???? A??? ?????????. 
F??. 1: T?? ???? ?????? ????????
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T?? ??????? ŀ?? ?? 
????, ??-???? M??????? 
N???Ċ?, ????:17 
 
???? ?? ? ????? ?? ?????? 
??? ??????? ?? A????. W? 
?????, ????? ??? ????. 
W? ??????? ?????? ??? 
???? ??? ?????? ??? 
???? ????. W? ???????? 
?? ?? ???? ?? A???? ? 
W? ?? M???? ? ????? ?? 
???? ???? ????? ??????-
???, ?? ???? ????? ??? 
???? [??????? ?? ??????, 
J.A., ?.?., ??? ???????] ??? 
????? ?????? ????????? 
?? A?????? ?????, ???? 
??? ???, ???? ??? ?? 
??? ??????. W? ??? ???? 
??? ????? ?? ??????? 
???????????, ??? ??? ??? 
?? ???? ????, ??? ??? 
???? ????? ??? ??????? 
?? M?????? ??? ??? 
???? ???? ?? ???? ????. 
W? ??????? ???? ???? 
???; ???? ??? M????  
??????? ??? ???? ????. 
 
H? ???? ????????? ??? ?????? ????? ??? ???? M??????? ?? ???? ??????, 
?W??????? ?? S??????? ?????????? ??? ??? ?????? ?? ??? ?????, ??? ??? ????? 
??????? ??? S??? ??????????, ??????: 
? ???? ?? ??????? I????, ??????? ???? ??? Q????? ?? ?? ???? ?? ??? 
?? ???? ?????? ??? ????????? ??. W? ??? ??? ?????????? ?? ????? ?????-
?????????? ?? ??? ?????. P????? ??? ?? ?????? [?????????? ?? ??????? 
?????] ??? ??????. T?? Q????? ???? ??? ?????? ??. ? W? ??? ?????-
????, ??? ?????????? ??? A????. 
 
17 I????????, 22 O?????? 2004. 
F??. 3: E?????? ?????? ??? ????? ??????????? ?? ???? 
??????, W????, E??????? (R??????, 2004).
F??. 2: G???? ?? ??? ????? ????? ?? ????, ???? 18?? ???????
M????? M??????????? S??? A?????? ?? R???????? C?????? ?? N??????? E??????? 
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I? ????????, ?? ??? ?????? ?? ??? ?????? ?????????? ????? ??? ????????? ??-
?????????? ?? ??? ?? ?? ???? (?? O?????? R?????), ????? ?? ??? ???? ????? 
(1997 ?? O?????? 2004, ??? ?? ? ?? ??? ?????????) ???? 150 ????? S??? 
??????? ???? ????????? ?????? ???? ?? ????? ??? M???? ? ?? ?????? (A?-
?????: ???????????), ?? ?? ?????? ????. I? ???? ??????? ?? ??? ???? ????? M??-
?? ? ???? ? ?????????? ??????? ????? ??? ?? I???? ??? ???? ?? ??? ???????????? 
????????, ???????????? ??? ????? ????? M???? ? (????? ??????? ??????), ??? 
????  ?? ???????? I???? ???? ??? ???????? ??? ???????? ????????????. T??? ?????? 
?? ??????? ?? E??????? (??. ???? E????? 2007; K???? ??? E????? 2006). 
A? ?? ????? ???????, ??? ????????? ??????? ?? ??? ???? ?????????? ????????? 
????? ?????????? ????? ??? ?????????? ?? ????? ?????????? M?????? ?? ??? 
?????, ??? ?????? ??? ???? ????? ???. R????????? ?? ???? ????? ??? ??????? 
????? ????: ??? ????-M?????? ??? ???????? ????? ??? ??????? ŀ?? ??? ????? 
???? ?? ??? ????? ?? ????????????? ??????? ??? ????? ?????? ?????????; 
??????? ???? ????? ????? ??? ???????, ???? ?? ??? ???? ??? ?????????? ??? 
???????? ???? ?? ??? ?????? ???Ċ ?? ???? ???. H??? ????? ?? ?? ????? ???? ????? 
????? ?? ??????? ?????? ????? ??????????????? ??? ????????? ?? I????, ???? 
??????????? ?? ??? ?????? ?????. 
2. ????-????  
T?? ?????? ???, ????-????, ?? ?? ???-???-???? ????? ????????? ???? ????? 
???? ?? S???? W????. I? ?? ???????? ??? ??? ??????? ???? ??? ???????. T??? 
?????? ?? ??? ???? ??????????-????? ?????? ?? ??? S??? ??????? ?? W????.  
T?? ?????? ??? ??????? ???? ?? ??? 1940? ?? 1950? ?? ? ????????? ????? 
?????, ŀ?? A?????????? A????????? ?????? ???? A???, ??????? ??????, ??? 
??? ???? ?????????? ?? ? ?????? ??? ?? ???? ?? ?????? ??? ?????? ? ??????? 
???? ??? ?? ????????? ????? ??? ??????, ?????????? ???????? ??? ?????? ?????-
????? ?? ???????? ???????? ?? G??. M??? ??????? ?????? ???? ??? ????????-
??? ????? (???? A??????, O???? ??? M????  A?????) ???? ????? ?? ????? 
??????? ????? ?? ???????? ??? ??????????, ?????? ????????? ?? ?????????? ??????? 
??? ???????? ?? ??????, ???????, ??????, ?? ???????????. S??? ???????? ??? ????? 
????. T?? ????? ?????? ?? ????? ???? ?? ??. 150. T?? ??????? ?????? ??? ????? 
100 ?????. W???? ???? ??????? ??? ???? ?? ??? ???? ????????, ????? ????? 
?????? ?????, ??? ?????? ????????? ??? ???????? ????????? ?? ??? ?????? ??????-
????. T???? ??? ??????? ???? ??????????? ?? ??? ?????????? ? ? ?????? ?? 
?????. T???? ?? ?? ??????????? ??? ????????? ??????? ?????? ??? ??????????. A?? 
?? ??????? ?? ?????? ???? ???????, ??? ????????? ???? ????????? ??? ????-
???????, ??? ????????? ???????? ?? ???????????? ????????. T?? ??????????? ?? 
???? ?? ? ??? ????????? ????? ??? (???. 4) ??? ???? ?????? ????, ???????? ????? 
??? ????? ????????? ????, ?? ???? ?? ? ?????? ?????? ??????, ???? ?????? 
?????? ?????, ???????? ???? ?????????? ?? ??????? ?????. 
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T?? ??????? ???Ċ ?? 
??? ?????? ????? ????-
?????? ???????? ??? ?? 
?????? ŀ?? S?????. H? ?? 
? ?????????? ??. 80-
????? ??? ??? ? ???????, 
???????????, ?????. 
L??? ?? ????, ????? ?? ? 
??????, ? ?????? ??? 
???????? ?????? ??? ?? 
????????? ??? ???? 
?????????. T??? ?????-
???????? ?? ?????? ?? 
?????? ?????????? ??? 
?????, ???? ????????? 
??????????? ?????? ??? ???????? ?????. T?? ?????? ????????, ??????? ???????? 
?????, ?? ???? ???????????? ?????. P?????, ????????? ??? ??????, ?????? ???? 
?????? ??? ?????????? ???? ????? ????? ?? ??? ????? ???? ?? ??? ???????? (???. 
5). S???????, ???????? ??? ???????? ??? ?????? ??? ?????????. P????? ??????? 
????? ??? ?????, ????? ??? ???????? ?? ??? ?????, ??? ??? ?? ?? ??? ?????? ??? 
???????. W???? ??? ?????? ?????? ?? ???????? ????? ?????.  
A???? ??? ???????-
???? ??? ? ?????? ?? 
?????? ???????? ?? 
S???? A????? ?? Y????, 
?? ???? ?? ???? ??-
??????????? ?? ???????? 
??????????? ?????. T??? 
??? ???????? ? ??????? 
???? ??? ?????????? 
??? ???????? ??? ??????? 
????, ???????? ???? 
???? ?? ?? ??? ???. 
S??? ???? ?? ??????? ???? 
?? ????????? ????? ????? 
???? ?? ?? A??? ???????, ?.?., S?????, ? ????? ??? ?? 28: 
Y??, I ??? ??? ???? ????? ?? S???? A?????, I ???? ????? ??? ???? ??? 
?? ????? ????? ??? ??????? ??? ????? I????. I ??? ?? D??????. I 
????? ???? ????? ?? ?????? ?????????, ??? ?? [E?????????] ???? ??? 
????? ?????, ???? ?????? ?? ??? ???? M?????. I ??? ?? ????? ?????? ? 
F??. 4: P???????? ??? ???? ????? ??? R??????? ??????? ???, 
????-????, W????, 2004 
F??. 5: T?? ???????? ?? ??? ????-???? ??????????
M????? M??????????? S??? A?????? ?? R???????? C?????? ?? N??????? E??????? 
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???????, ??? ????? ???? ?????? ???????? ???? ?? ??? ??? ???? ????-
??? ??????????. T???? ??? ???? ???? ????????? ??????. P????? ?? S???? 
A????? ??? ??? ???? ??????.18 
P????? ???? ???? ??????????? ??? ??????? ???????? ???????? ???? ?? ???? ?? 
????-???? ?? ?????? ?????????? ?? ?????????? ??? ?? ???????? ???? I???? 
????? ?? ????. T?? ???????? ???? ?? S????? ????? ???? ????, ?? ??????????? 
???? ???? ? ??? ??????? ?? ????????? ?????? ????? ?? ???????? ???? ??? ???-
???. F??????? ???? ???? ???????? ???? ????? ???????? ???? ???? ?? ????-???? 
?? ???? ???? ?????? ????? ??????? ??? ??????? ???? ?????? ??????????????. 
T?? ????? ?? ????-???? ?? ??? ??? ??? ?????? (???. 6). T??? ?? ?????? ??? 
?? ??? ??????? ?????? ??????? ?? E???????, ????????? ???? 80 ?? 80 ? 
???? ? ?????? ?? 20 ?, ??? ???? ????? ?? ?????. T?? ???? ?? ???? ???????-
???? ????, ??????? 
???? 15?20 ?? ???????? 
???? M?. R????, ? M??-
??  A?????? ????. T?? 
????????? ?? ??? ?????? 
??? A?? M??????? 
A???, ??? ?? ??? ????? 
?? ?????????? ?????? ?? 
????-?????? ??????????? 
??? ??? ??????????? 
M????  ???????. O? ??? 
??? S??? ??????????? ?? 
W????, ????-???? ?? ??? 
???? ???? ? ?????????. 
T?? ????????? ????? 
W??? ????????? ????? ??? S??? ??????, ??? ????? ??? ?? ????? ?????????-
?????? ?? ???????: 
? T???? ?????????? ???? ???? ??: ????? ???????????? ? ???? ???? ??????????? 
???? ????, ????????? ??????? ????, ??? ????? ?? ??? ??????? ?????, ???? 
?????, ??????, ???????, ???.; 
? M???? ??? ??????? ???? ?? ????????? ??????; 
– M?????? ???? ???? ?? ????? ??? ????, ?????? ??? ????????, ??????? ????? ??? 
???? ??? ?????, ?? ????? ??? ????????, ??????? ???. T??? ?? ??? ????????? 
??? ????? ?????????, ???? ??????? ???? ?????? ????? ??? ??????. G?????, ??-
? ??? ??? ???? ???????????, ??? ????? ???????? ??? ?????? ?? ??????? ?? 
 
18 I????????, 17 O?????? 2004. 
F??. 6: T?? ???? ?????? ?????? ?? ??? M????  ??????-
????? ?? ????-????, W????, 2004
J?? A????? 
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????????? ????? ?? ?????? ???? ??? ??????????? ???????????, ?? ? ????? ???? 
?? A????. S??? ?????? ??? ?????? ???? ???? ????? ?? ?????? ??????;  
? T?? ???? ????? ???????? ?? ??? ?? ???????? ??????????: ?? ?????? ??? ??????, 
?????????????, ???????? ???????, ?????, ???.; 
– A????????? ?????? ??? ??????????, ?? ?????? ?????????; 
– P??????? ??? ????????? ??????????? ??? ??????????; 
– W??? ????? ?? ??? ?????? ??? ??????? ?? ??? ???????? ?????? ???????; 
– W???-????????? ????? ????????? ???????? ??? ??????/????? ????????; 
– T?? ????????? ??????? ?? ??? ??????????? ????? ????????? ?? ?????? ?? ????? 
?? ???????? ?? ?????? ???????? (????????? ???????????, ???????? ????????, 
????????? ?? ???????????), ??? ????????? ??? ?????? ???? ??? ????????? ?????? 
– T??? ??? ??????? ?? ????????? ???????? ??? ?????????. S??? ???????? ???? 
??? ?? ????? ???? ?? ?????? ? ????????? ??????? ?? ??????, ?? ?? ?? ??????? 
? ?????? ?? ????????; 
– T??? ?????????? ??????? ???????? ?? ? ????? ??? ??????? ?????????, ?? ?? 
?????, ??? ????????? ?? ??????? ??????????. T???? ?????? ????? ?????-
?????? ???? ???? ????? ?? ????? ???????? ?? ????? ????????????? ???????? 
???? ????? ???? ???? ???????? ?? ??????? ??????? ??????? ???? ??? ????-
????? ????????; 
– T??? ??? ?????-????? ??????? ?? ?????????? (??????). T?? ??????????? ????-
???? ?? ?????? ????? ???? ?? ???? ?? ???????? ?? ??? ????? ??? ??? ??????? ???? 
?? ???????????? (A?.: ???????) ???????? M?????? ??? ???-M?????? ???????? 
?? ????? ????????. T?? ????????? (??? ??? ?????? ?? ??? ????? ?? ?????????? 
??? ??????) ?? ???? ?? ????? ?????????? ????????? ??? ??????? ??????, ???? 
??? M????? ??? C????????? ???? ?? G??. I? ? ???, ??? ????????? ?? ?????? 
???????? ?? ???????? ???? ?? ????????? ??? ????? ???????, ??? ???? ??????? 
?? ??????? ???????????; 
? M?????? ?? ? ?????? ?? ????????? ???????? ???? ???? ???? ??? ???????? 
???????? ??? ???? ?????-????????? ?????????. 
C????????? 
I ????? ???? ????? ?? ???? ????????????? ?? ??????? ????? S??? ??????? ?? 
??????? ???? ???????????, ???? ?? ??????? ????? ????????? ????????? ????-
?????: ???? ??? ??????? ??????? ?? ????????, ??????, ????????, ??????? ??? 
????????? (????????) ??????????, ????? ?????? ???? ????? ??? ?? ???????? ??? 
??? ???? ?? ????????? ??? ??????, ??? ?????? ??????? ??? ?????????, ???????-
??????? ?? ???????? ?????????. T??? ?????????????? ???? ???? ???? ?? ??? ???-
??????? ????? ?? M????? ?????? ?? ???????. A? ????, ???? ??????? ?? ????? ?? 
???? ??? ???? ??????? ????????? ??????? ?? E???????, ?????? ?? ???????? 
????????? ?? ? ???????? ????????? ??? ? ???????? ?????????? ?? ????????? 
M????? M??????????? S??? A?????? ?? R???????? C?????? ?? N??????? E??????? 
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?????? ?????????? ??? ???? ??? ??????? ?? ??????. A ????? ?? ??? ???? ?? ??? 
??????? ??? ?? ??? ??????? ?? ????? ??????????? ????? ???? ???. T??? ??????? ?? 
????????? ???????????, ??? ?????? ?? ???-???? ?????? ?????????? ??? ???-
?????, ??????? ?? C????????, M????? ??? ??????????? ????????? (???? ??? ????? ?? 
? ???? ???? ??????????? ? ????????? S?? G??). T?? M????? ??????? ???-
?????? ??? ??? ????????? (?.?., ???? ?????? ?????? ?? ???????? ????) ?? ????-
?????? ?? ????????: ??? ?????? ?? ???? ????? ????? ??? E???????? C?????????. 
T???? S??? ??????? ??? ??? ????? ???. I? ????, ???? ? ???? ????-???? ? ??? ??-
???????? ??? ??? ? ?????? ??? ??????? ???? ?? ??????, ???? ????? ??? ?????, 
????? ???? ??-?????? ????????, ??????????? ???? W????????, S??????? ?? ????? 
???-????????/???????????????? ????? ?? ????? I????, ????? ???? ???????? ?? 
???? ? ??????? ????????? ?? S????? ?? E??????? ??? ?? A????? ?? ???????.19 
W???? ??? ????????? ?????? ????????? ??? ?? ???????????, ?? ??????????-
?????????? I???? ??? S????? ???? ?????? ???????????? ??? ?????? ?? ???????? 
?????????? ??? ???????, ?? ???? ?? ???????????? A?????, ????????? E???????, 
????? ??? ????? ??????? ?? ?????????????? ?? ??? M????  ?????????. E?????????? 
???????? ?? ??? ?? ???? ???? M???? ? ?? ??? ??????? ?? ???????? E??????? ??? 
?????????? ????? ??? ?W???????-?S?????? ???????????. A? ??? ????, ??? ????? 
????????? ?? ?? ??? ?????? ?? ??????? ?? ??? ?? ????? ???? ??? (S???) ??????? 
??? ????? ????? ??? ????????? ?? I????. T?? ???? ?? ????? M????  S??? ??????? 
???? ??????????? ??? ????????????? ????????? ??????? ???? E??????? ?????-
?????, ???? ?????? ?????????? ???????? ?????? ??? ??????? ??????????. W???? ?? 
??????? ??? ???? ???????? ?? ??, ??? ?? ??? ????????????? ????????? ????????????? 
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